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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
DIAGNOSING SKIN CANCER IN GENERAL PRACTICE 
 
1 In de huisartspraktijk is er een gebrek aan gevalideerde onderzoeksmogelijkheden voor de diagnostiek bij 
patiënten die met een mogelijk kwaadaardige huidafwijking op het spreekuur komen. (Dit proefschrift) 
 
2. Mede door de toegenomen incidentie van huidkanker worden huisartsen in toenemende mate 
geconsulteerd voor mogelijk kwaadaardige huidafwijkingen. (Dit proefschrift) 
 
3. Een financiële stimulans heeft geleid tot meer huidexcisies door huisartsen, terwijl deze financiële stimulans 
er niet toe leidt dat huisartsen sneller een indicatie voor een excisie stellen. (Dit proefschrift) 
 
4. Het gebruik van de dermatoscoop in de huisartspraktijk is kosteneffectief. (Dit proefschrift) 
 
5. Dermatoscopie in de huisartspraktijk leidt tot minder excisies van benigne huidafwijkingen en minder 
verwijzingen van patiënten met benigne huidafwijkingen. (Dit proefschrift) 
 
6. De dermatoscoop is een waardevol instrument voor de huisarts. (Dit proefschrift) 
 
7. Melanoma writes its message on the skin with its own ink and it is there for all of us to see. (Neville Davis; 
Ann Plast Surg 1978) 
 
8. Men lijdt het meest door het lijden dat men vreest. (Auteur onbekend) 
 
9. Intelligence without ambition is like a bird without wings. (Salvador Dali, 1904-1989) 
 
10. De waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. (Naar Oscar Wilde, 1854-1900) 
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